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A Study of Learning Chinese Language (2) 
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受けない 2 21 受けない 0 21





受けない 2 22 受けない 0 23





受けない 1 21 受けない 0 27





受けない 6 12 受けない 2 9
計44名 23 21 計32 22 10
??
4名
受ける77名 39 50．64％38 49．35％??
7名
受ける65名 52 80．00％13 20．00
受けない87名 11 12．64％76 87．35％ 受けない82名 2 2．43％ 80 97．56％












































































A B C D 計
参加者の人数 19 15 16 25 75
合格者の人数 11 11 9 17 48 64．00％











A B C D 計
参加者の人数 19 15 16 25 75
得点　比　率 55．78％54．66％61．87％59．60％（平均）57．97％











A B C D 計
参加者の人数 19 15 16 25 75
得点　比　率 46．31％45．33％38．75％47．20％（平均）44．39％









A B C D 計
参加者の人数 19 15 16 25 75
得点　比　率 60．00％74．66％67．50％62．40％（平均）66．14％












A B C D 計
参加者の人数 19 15 16 25 75
得　点　比　率 40．00％52．00％42．50％47．20％（平均）45．42％







A B C D 計
参加者の人数 19 15 16 25 75
得 点　比　率 49．47％58．66％50．00％54．40％（平均）53．13％













A B C D 計
参加者の人数 19 15 16 25 75
得点　比　率 83．33％83．33％81．87％80．00％（平均）82．13％











A B C D 計
参加者の人数 19 15 16 25 75
得点　比　率 64．44％79．33％60．00％72．00％（平均）68．94％









A B C D 計 正答の人数 正答比率
合格者の人数 11 11 9 17 48 37 77．08％
非正答の人数 4 3 0 4 11
不参加者の人数 17、 21 27 16 81 50 61札72％
非正答の人数 5 12 7 7 31
合格者の答え
　　　ラス
問題 A B C D 計
1） 3 1 0 2 6
2） 0 0 0 0 0
3） 1 2 0 2 5





A B C D 計 正答の人数正答比率
合格者の人数 11 11 9 17 48 22 45．83％
非正答の人数 6 、8 、2 10 26
不参加者の人数 17 21 27 16 81 21 25．92％
非正答の人数 13 14 20 13 60
合格者の答え
　ラス問題 A B C D 計
1） 5 3 7 7 22
2） 4 4 r 6 15
3） 2 0 1 1 4







A B C D 計 正答の人数 正答比率
合格者の人数 11 11 9 17 48 19 39．58％
非正答の人数 5 6 5 13 29
不参加者の人数 17 21 27 16 81 20 24．69％
非正答の人数 14 16 23 8 61
参加者の答え
　　ラス
問題 A B C D 計
1） 0 0 0 0 0
2） 5 6 5 13 29
3） 0 0 0 O O




A B C D 計 正答の人数 正答比率
合格者の人数 11 11 9 17 48 13 27．08％
非正答の人数 9 10 5 11 35
不参加者の人数 17 21 27 16 81 18 22．22％
非正答の人数 14 15 23 11 63
合格者の答え
　　ラス
問題 A B C D 計
1） 9 9 5 11 34
2） 0 0 0 0 0
3） 2 1 4 6 13






A B C D 計 正答の人数 正答比率
合格者の人数 11 11 9 17 48 40 83．33％
非正答の人数 0 2 2 4 8
不参加者の人数 17 21 27 16 81 53 65．43％
非正答の人数 4 8 8 8 28
合格者の答え
　　ラス
問題 A B C D 計
1） 0 2 2 3 7
2） 0 0 0 0 0
3） 0 0 0 1 1




A B C D 計 正答の人数 正答比率
合格者の人数 11 11 9 17 48 41 85．41％
非正答の人数 1 1 2 3 7
不参加者の人数 17 21 27 16 81 60 74．07％
非正答の人数 6 4 7 4 21
合格者の答え
　　ラス
問題 A B C D 計
1） 0 1 0 0 1
2） 10 10 7 14 41
3） O 0 1 1 2





A B 9 》D 計 正答の人数 正答比率
合格者の人数 11 、11 9 17 48 32 66．66％
非正答の人数 2 6 2 6 16
不参加者の人数 17 21 27 16 81 35 43．20％
非正答の人数 8 16 11 11 46
合格者の答え
　　ラス
問題 A B C D 計
1） 1 4 1 4 10
2） 0 1 0 1 2
3） 9 5 7 11 32




A B C D 計 正答の人数正答比率
合格者の人数 11 11 9 17 48 34 70．83％
非正答の人数 6 2 4 2 14
不参加者の人数 17 21 27 16 81 41 50．61％
非正答の人数 10 10 11 9 40
合格者の答え
　　ラス
問題 A B C D 計
1） 5 9 5 15 34
2） 1 0 不明 0 1
3） 2 1 1 1 5







A B C D 計 正答の人数 正答比率
合格者の人数 11 ．11 9 17 48 47 97．91％
非正答の人数 1　・ 0 0 0 1
不参加者の人数 17 21 27 ’16 81 61 75．30％
非正答の人数 5 6 3 6 20
合格者の答え
　　　ラス
問題 A B C D 計
1） 1 0 0 0 1
2） 10 11 9 17 47
3） 0 0 0 0 0
4） 0 0 O 0 0
　4声をよく聞き分けました、嬉しい結果だと思います。
⑩zh6ng　1）zh6ng　2）zheng　3）z6ng　4）z6ng
A B C D 計 正答の人数 正答比率
合格者の人数 11 11 9 17 48 33 68．75％
非正答人数 6 4 2 3 15
不参加者の人数 17 21 27 16 81 42 51．85％
非正答人数 11 11 8 9 39
合格者の答え
　　　ラス
問題 A B C D 計
1） 5 7 7 14 33
2） 4 2 1 1 8
3） 2 2 1 2 7
4） 0 0 0 0 0
zh6ngとzhengでは、u入れてあるものと入れていないものを区別しに
くいのは、engを練習したときongを似たような音声だと思った原因だと
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思います。
4．自分の教え方を反省する。
　今年は、ヒアリングの点数があまりよくないのが一番反省すべきところ
です、発音の教え方をもっとていねいに教えなければならない。実を言う
と、今年の発音練習は全力で教えましたが、意外な結果がでてきて、一つ
の反省になりました。来年は今年の練習の量より倍に増やそうと思います。
勉強したい学生に、中国語の基礎をより完壁に築かせてあげたいと思い、
また学生達にみずからの勉強をしてほしいと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　99、12／20完
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